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1, n.N. I. 1.ノ、夫今孟I｝腎皮質粉末0.2及ピ0.1叉， k.X.Iハ悶0.1瓦＝タ盆ノi勾！
＼ヲカ日へ， nR:ノ、生肉片φ量ヲ
加フ， nLI. HJ、淋巴腺粉米0.3及ピ0.11(,nM I.l.ハ筋肉
「ヱキス」l沌及ビ；l沌ヲ加 7(1.リートル中｝
2，下限ノ、皆「ヱキス」ヲ用ヒ飼養シ-51）レモノ
N I, f, Iハ副腎皮質ヱキス0.6,I. 3銘ヲ.PI，、耳下腺ヱキス勾［71「
Pー テル」水中＝カrtへタノレモノ，
K.りノ、何モ加へザルモノ
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Die Beziehungen zvvischen der Nebennierenrinde und dem ~i) rpe rwachstum ist schon frliber von verschiedenen 
Autoren studiert worden, und es stimmen die Ansichten im al吋 meinenclarin i.iberein clas die Nebennierenrinde das b ’ 
¥Vachstum und die Entwicklung fordert. Ob dabei aber ein spezifisches Horman in Frage kommt, ist noch nicht 
entschieden. Dλher beschaftigte ich mich mit diesem Probleme und erzielte folgende Resultate : 
I) F tittern月 mitNebennierenrindenextrakt wirkt gegen die Befr叩 htung der Eier, und forclert ¥ Vachstum und 
Enh¥・id:lung・ der Froschlarven nicht, sonclern sch瓦digtvielmehr die Larven und Eier. 
2) Fittenmg rnit Nebennierenrindenpulver frirdert das Y¥'achstum und die Fntwicklung von Froschbn引 1. Aber 
dieselbe fοrdernde ¥Virkun汀巳ntfaltenauch l¥fosl王el『 undParotispul ver. " 
3) Heim jungen :Kat山1chenfordern die parentrale 川 ζle凶 aleZufuhr von Nebennierenrinden1孔dveroder Neben-
nierenrindenextrakt die Entwicklung. Doch日ndetsich hier ];:ein Unterschied den mit l¥Iuskel-uncl Parotispuker 
gefotterten :Eく~ontrolltieren gegenliber. 
4) Aus den obigen Resultaten mi:chte ich schliessen, class die Nebennierenrinde nsub~ta川 keine specifisch entwic-
klungsf，りrderdeSubstanz enthalt. (Autorderat ).
事長 4（~ 【暖柳】 射器量 I 1・拭同 （終｝兵銀 にミト再）
